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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak  dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

























(Man salaka thariqan yaltamishu bihi thariqan ilal jannah)  
Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah 




No teacher no education, no education no economic and sosial development. 
(Ho Chi Minh-Vietnam) 
 
Fokus, perseverance (ketekunan dalam usaha), dan berdo`a , berserahdiri hanya 
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Adik-Adikku 
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Ervina Wahyuningsih, A510070045, Program Studi PGSD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 78 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh model 
pembelajaran terarah dengan media puzzle terhadap prestasi belajar matematika 
bagi anak berkesulitan belajar matematika kelas III di SD Negeri Mangkubumen 
Kidul No. 16 Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang 
berdasarkan eksplanasi variabelnya termasuk ke dalam penelitian asosiatif dan 
menggunakan pola simple random design. Subjek penelitian ini adalah anak yang 
mengalami kesulitan belajar matematika dilihat dari nilai sumatif semester 1 tahun 
ajaran 2010/2011 akan didapatkan anak yang nilainya di bawah rata-rata kelas, 
ada tiga kelompok yaitu:1)10 siswa kelompok eksperimen dari kelas III B, 2)10 
siswa kelompok kontrol dari kelas III A, dan 3) 10 siswa kelompok untuk uji 
validitas dan reliabilitas instrument test (try out) dari kelas III A dan III B. Teknik 
menentukan sampel menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik dokumentasi dan tes. Teknik dokumentasi digunakan 
untuk memperoleh data nilai asli bidang studi matematika semester 1 tahun ajaran 
2010/2011. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar 
matematika sebelum dan setelah eksperimen (post test dan  pre test). Sebagai 
matching sampelnya adalah hasil pre test dan sebagai uji hipotesisnya adalah hasil 
post test dengan teknik t-test. Jenis tes yaitu tes objektif yang terdiri dari tes 
pilihan ganda dan tes isian. Dari hasil analisa data diperoleh t0= ±2,136 dengan 
db= 18, tt= ±2,101 pada taraf signifikansi 5%, dengan demikian t0 > tt.  Hal ini 
berarti hipotesis yang menyatakan pemberian model pembelajaran terarah bagi 
anak berkesulitan belajar matematika akan berpengaruh positif terhadap 
peningkatan prestasi belajar dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: model pembelajaran terarah dengan media puzzle, pretasi belajar, 
anak berkesulitan belajar. 
